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TRANSFERENCIA
Tipos de relevamientos:
▪ Escuelas a monitorear (CESNI)
▪ Escuelas con diferencias de cupos
▪ Escuelas con denuncias
▪ Escuelas a auditar
▪ Municipios a auditar
Coordinación:
• Mg. Martín Guillermo Fernández Molina 
(martin.fernandezmolina@econo.unlp.edu.ar)
• Lic. María Soledad de la Vega 
(soledad.delavega@econo.unlp.edu.ar)









Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, 
Berazategui, Berisso, Bolívar, Brandsen, Ensenada, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, La Plata, 
Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Necochea, Olavarría, 
Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Saladillo, San Vicente, Tandil.
El Proyecto consiste en la prestación de asistencia técnica por parte de la FCE | UNLP
al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a través de la realización de monitoreos de 
comedores escolares.
Equipo:
2 Analistas | 1 Supervisor de campo |
1 Coordinadora auditorías | 14 monitores/as | 
9 auditores/as | 6 nutricionistas
